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学習段階 実施時期 作文テーマ 字数
1年次後半 2016年 1月 私の 1日 200字程度
2年次前半 2016年 10月 私の休日 600字程度



















1年次後半 0  （0.0%） 17（47.2%） 17（47.2%） 36
2年次前半 4（25.0%）  2（12.5%）  6（37.5%） 16






























そして それから それに また さらに 合計 そして それから その後 合計
1年次後半
0 0 0 0 0 0 17 8 11 36
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.2 22.2 30.6 100.0
2年次前半
4 2 3 2 2 13 2 0 1 3










学習段階 単文 複文 総文数
1年次後半 98（43.2%） 129（56.8%） 227
2年次前半 91（28.5%） 228（71.5%） 319
　また，継起の接続詞のかわりにどのような接続助詞が使われるのかを明らかにするために，1








て たり し 連用形 合計 て てから たあと と たら 合計
1年次後半
12 17 0 0 29 26 4 0 1 0 31
20.0 28.3 0.0 0.0 48.3 43.3 6.7 0.0 1.7 0.0 51.7
2年次前半
22 23 4 2 51 53 2 2 6 9 72
























































　例（3）は 1年次後半と 2年次前半に同じ学習者が書いた作文である。継起を表すのに 1年次
後半ではテ形が使用されるのに対し，2年次前半では「～たら」が使用されている。2年次前半
になると，テ形のかわりに，継起を専ら表す「～たら」の使用が定着したことがわかる。


























そして それから それに また さらに 合計 そして それから その後 合計
2年次前半
4 2 3 2 2 13 2 0 1 3
25.0 12.5 18.8 12.5 12.5 81.3 12.5 0.0 6.2 18.7
2年次後半
4 2 2 2 0 10 5 0 2 7


























て たり し 連用形 合計 て てから たあと と たら 連用形 合計
2年次前半
22 23 4 2 51 53 2 2 6 9 0 72
17.9 18.7 3.3 1.6 41.5 43.1 1.6 1.6 4.9 7.3 0.0 58.5
2年次後半
30 29 2 11 72 31 2 5 5 6 13 62
22.4 21.6 1.5 8.2 53.7 23.1 1.5 3.7 3.7 4.5 9.7 46.2
各欄の上は使用数，下は使用率（%）
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The Use of Parallel and Sequential Conjunctions in JFL Learners’ Writing:
An Analysis of the Longitudinal Corpus of Chinese Native Speakers
DONG Yun
Graduate Student, Hitotsubashi University / Project Collaborator, NINJAL
Abstract
This study aims to reveal the acquisition process of parallel and sequential conjunctions in the 
longitudinal writing corpus of Chinese JFL learners. By analyzing three writing data sets from the 
second half of the first year, the first half of the second year, and the second half of the second year, 
the following conclusions were reached. (1) In the second half of the first year, the conjunctive 
adverb soshite is overused, though the conjunctive particle te is generally used. (2) In the first half 
of the second year, because the use of te form is stabilized, the usage rate of conjunctive adverbs 
descends, and the usage rate of conjunctive particles increases. Simultaneously, the proper 
distinction between parallel and sequential conjunctions is observed. (3) In the second half of the 
second year, the conjunctive variations do not change, ut the suspended forms are used as the 
written style of the te form; moreover, the conjunctive adverbs are used at the beginning of the 
paragraph from the point of view of global cohesion.
Key words:  learners’ corpus, second language acquisition, writing education, conjunctive adverbs, 
conjunctive particles
